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MOTTO 
“Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik 
pelindung.” 
(QS. Ali Imran 173) 
 
“Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua.” 
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RINGKASAN 
 
Sistem Pendukung keputusan (SPK) yang dikembangkan bertujuan untuk 
mengahasilkan output yang dapat memberikan pertimbangan kepada PD III dalam 
menentukan mahasiswa yang akan menrima Beasiswa BBM. SPK ini 
menggunakan metode Multi Atribute Decision Making (MADM) Weighted 
Product. 
Dalam SPK ini terdapat tujuh atribut yang diguanaka d lam penilaian, 
yaitu : gaji orang tua, tanggungan orang tua, daya listrik keluarga, IPK 
mahasiswa, SKS yang telah ditempuh, semester mahasiswa aat ini dan keaktifan 
berorganisasi. Tim seleksi akan memberikan bobot untuk masing-masing atribut 
untuk selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode Weighted Product. 
Hasil perhitungan aplikasi SPK ini tidak berbeda dengan  hasil perhitungan 
matematis menggunakan aplikasi Matlab dan Microsoft Excel sehingga aplikasi 
SPK ini layak digunakan sebagai bahan pertimbangan d lam pengambilan 
keputusan. 
 
Kata Kunci : sistem, pendukung keputusan, beasiswa, weighted product 
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